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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
dzikir dengan kecerdasan spiritual pada mahasiswa aktivis kerohanian islam
lembaga dakwah Kampus UIN SUSKA Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah
mahasiswa aktivias kerohanian islam dakwah kampus UIN SUSKA Riau yang
berjumlah 102 orang. Skala dzikir disusun berdasarkan aspek dzikir menurut Ash
Shiddieqy yaitu niat, taqarrub, ihsan, tadarru’, khauf, dan tawaddu’, yang
berjumlah 31 aitem , dan skala kecerdasan spiritual disusun berdasarkan aspek-
aspek kecerdasan spiritual yang dikemukakan oleh Emmons yaitu kemampuan
transendental yang fisik dan material, kemampuan untuk mengalami tingkat
kecerdasan yang memuncak, kemampuan menggunakan sumber spiritual dalam
menyelesaikan masalah, kemampuan berbuat baik, yang berjumlah 30 aitem.
Metode analisis data menggunakan korelasi Product Moment dari Pearson
menunjukan r sebesar 0,460 dengan p=0,000 (p<0,01) Artinya ada hubungan
yang signifikan antara dzikir dengan kecerdaan spiritual pada mahasiswa aktivis
kerohanian islam lembaga dakwah kampus UIN SUSKA Riau.
Kata kunci : Dzikir, Kecerdasan Spiritual
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